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บทคัดยอ 0
ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ไดดําเนินการเก็บรวบรวมพันธุขาวเจกเชย จากแปลงเกษตรกร จังหวัดสระบุรี จํานวน 
34 ตัวอยางพนัธุ  ทําการปลูกคัดเลือกแบบ mass selection จนไดสายพันธุบริสุทธิ์ PTTC02019-1 ซึ่งเปนสายพันธุ
ขาวท่ีตอบสนองตอชวงแสง ออกดอกวันท่ี 1-5 พฤศจิกายน และเก็บเกี่ยว วันท่ี 1-5 ธันวาคม ใหผลผลิตในแปลง
เกษตรกร อําเภอเสาไหและในศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ประมาณ 700 - 800 กิโลกรัมตอไร โดยวิธปีกดํา และ ประมาณ 
500- 600 กิโลกรัมตอไร โดยวิธีหวานนํ้าตม ไมตอบสนองตอการใสปุยไนโตรเจน(ต้ังแตอัตรา 0 ถึง 15 กิโลกรัม N ตอ
ไร)  คอนขางตานทานตอเพล้ียกระโดดหลังขาวแตไมตานทานตอโรคไหม  
 สายพันธุ PTTC02019-1 มีความสูง 184 เซนติเมตร กาบใบสีเขียวและแผนใบสีเขียว หูใบสีเขียวออน ขอตอ
ใบสีเขียวออน ลําตนมีปลองมีสีเขียว ลักษณะทรงกอต้ังแบะเล็กนอย ยอดเกสรตัวเมียสีขาว ยอดดอกสีขาว กลีบรอง
ดอกสีฟาง ไมมีหางท่ีกลีบดอก ใบธงมีลักษณะหักลง ลักษณะรวงคอนขางแนน คอรวงยาว กานรวงออน ระแงของรวง
ถี่ มีจํานวนเมล็ดตอรวง เฉล่ีย 363 เมล็ด  รวงขาวมีความยาวเฉล่ีย 32.8 ซม.  ระยะพักตัว 6-7 สัปดาห 
 ขาวกลองสีขาว มีขนาดยาว 7.62 มม. กวาง  2.16 มม. หนา 1.83 มม. ขาวเปลือกสีฟาง  รูปรางยาวเรียว 
ความยาว 10.85 มม. กวาง 2.64 มม. หนา 2.07 มม. นํ้าหนัก 100 เมล็ด 2.74 กรัม คุณภาพการสีเปนตนขาว 51 %  
เมล็ดขาวสาร มีอมิโลส 27.8  % คาคงตัวของแปงสุกออน อุณหภูมิแปงสุก ระดับปานกลาง (70 ถึง 74.5 O C) พบวา




 Thirty four samples of Jek Chuey; a local rice variety from Sara Buri province were collected in 
2002. PTTC02019-1, a rice line had been derived from those collection by mass selection technique at 
Pathumthani Rice Research Center. The line was photoperiod sensitive that had flowering date during 1-5  
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สุนันทา วงศปยชน  กิ่งแกว คุณเขต  ผกาวรรณ ควรประเสริฐ อรพิน วัฒเนสก  วาสนา พันธุเพ็ง  สาธิต ทยาพัชร  นิพนธ  มาฆทาน   
นิตยา  ร่ืนสุข  อภิชาติ  ลาวัณยประเสริฐ วิชัย หิรัญูปกรณ  สมศักด์ิ ทองดีแท และ สมัคร ยิ่งยง  
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November and 1-5 December for harvesting date. Grain yield of the line measured in Sao Hai farmer 
fields and Pathumthani Rice Research Center was about 700-800 kg/rai using transplanting method and   
500-600 kg/rai using germinated seed broadcasting. This line was not responded to nitrogen fertilizer 
rates (0 to 15 kilograms N per rai) and gave moderately resistant to white back planthopper (Sogatella 
furcifera) and susceptible to blast disease (Pyricularia grisea). 
 PTTC02019-1 was 184 cm plant height with green leaf sheath and leaf blade.  The ligule and 
collar were light green. Stigma and flower tip were white. Sterile lemma was rice straw yellow color and 
awnless lemma. The flag leaf angle was descending.  The panicle length was 32.8 cm. Number of grain 
per panicle was approximately 363 grains. The dormancy period of seed was 6-7 weeks. 
 The paddy rice was straw colored with 10.85 mm long, 2.64 mm wide and 2.07 mm thick. 100-
grain weight was 2.74 grams. Long and slender brown rice with 7.62 mm long, 2.16 mm wide and 1.83 
mm thick. Milling quality was 51 % for head rice. Chemical quality was 27.8 % amylose content, soft gel 
consistency and medium gelatinization temperature.  About 40 % of the testers preferred this line.  
Approximately 54 % of the testers voted as hard cooked rice, and 46% of the testers voted as soft cooked rice.    
 





จะพิถีพิถันกวาขาวท่ัวไป (งามชื่น และคณะ 2547)  โดยเปนขาวรวน นุม  ไมแข็งกระดาง  หุงขึ้นหมอ  เมื่อราดแกง
แลวไมยุบตัว ท่ีสําคัญคือ ไมบูดงาย   เมื่อท้ิงไวเย็น  คุณภาพไมเปล่ียนแปลง   เมื่อเค่ียวสามารถสัมผัสไดถึงเน้ือขาว   
จากคําจาํกัดความดังกลาวทําใหขาวเสาไหมีชือ่เสียงในตลาดผูบริโภคมาเปนเวลานาน   ซึ่งแมวาจะมีขาวหลายพันธุ
จะสามารถนํามาผลิตเปนขาวเสาไหได แตจะเปนขาวเสาไหท่ีดีเดนตามท่ีกลาวมาจะตองมาจากขาวพันธุเจกเชย  ซึ่ง
ขาวพันธุน้ีเดิมปลูกกันมากท่ีจงัหวัดสระบุรี และบางสวนของพื้นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครนายก และเพชรบูรณ   
ฉลวย (2530)  ไดจําแนกขาวเจกเชยออกเปน 2 ชนิด คือ เจกเชยท่ีมีกาบใบสีเขียวและเจกเชยท่ีมีกาบใบสีมวง  ซึ่งขาว
ท้ัง 2 ชนิดมีคุณภาพใกลเคียงกัน  แตแตกตางกันท่ีสีของตนและรูปรางของเมล็ดขาว 
ขาวคุณภาพเสาไหนับเปนประเภทขาวท่ีมีศักยภาพการแขงขันในเชิงพาณิชยได  จะเห็นไดจากสวนแบงภาค
การตลาดขาวภายในประเทศท่ีใชชื่อทางการคาวา  ขาวเสาไหอยูประมาณรอยละ 40-50 (ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี 
2549)    นอกจากน้ีแทบทุกสวนของเมล็ดขาวพันธุเจกเชยสามารถนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑเสนไดดี   โดยท่ีเสนไม
ยุยหรือขาดงาย   เปนท่ีตองการของตลาด    การแปรรูปผลิตภัณฑขาวทําใหปลายขาวเจกเชยราคาสูงกวาปลายขาว




ก็ตาม  แตปญหาจากการผลิตขาวเสาไหจากพันธุขาวเจกเชยก็คือ  ผลผลิตท่ีตํ่า (ประมาณ 300-400 กิโลกรัม/ไร)  
ปลูกไดปละครั้ง  ท่ีสําคัญคือ ความแปรปรวนของประชากรพันธุขาวเจกเชยท่ีเกษตรกรปลูกน่ันคือ พันธุท่ีเกษตรกร
ปลูกไมมีความบริสุทธิ์ทําใหราคาขาวพันธุน้ีไมแตกตางจากขาวขาวท่ัวไปท้ังหมด  ทําใหเกษตรกรขาดความนิยมท่ีจะ
ปลูกขาวพันธุน้ี เปนผลใหพื้นท่ีการปลูกขาวเจกเชยลดลง  ดังน้ันผูผลิตขาวเสาไหจําเปนตองนําขาวท่ีเกษตรกรนิยม
ปลูก ไมวาจะเปน  ชัยนาท 1    สุพรรณบุรี 1   เบอร 3  รวมท้ังพันธุพื้นเมืองอื่น เชน เหลืองทอง  เหรียญทอง ไบเลย 
มาผลิตในชื่อวาขาวเสาไห  เปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหคุณภาพขาวเสาไหมีความแปรปรวนและไมมีความดีเดน
เหมือนกับอดีตท่ีผานมา  ซึ่งจะเห็นไดจากราคาขาวสารเสาไหมีความแปรปรวน ต้ังแตกิโลกรัมละ 11-18 บาท 
(ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี, 2549)     
ดังน้ันโอกาสการพัฒนาขาวเสาไหใหเปนขาวคุณภาพพิเศษในเชิงการคา   โดยการคัดเลือกพันธุขาวเจกเชยท่ี
เปนขาวทองถิ่นใหไดพันธุบริสุทธิ์   ผลผลิตสูงเปนท่ีพอใจของเกษตรกร (600 กิโลกรัม/ไร)  คุณภาพเปนท่ีพึงพอใจของ




 งานวิจัยการคัดเลือกพันธุขาวเจกเชยไดดําเนินการ ท่ีศูนยวิจัยขาวปทุมธานีและศูนยวิจัยขาวคลองหลวง  
จากการเก็บรวบรวมพันธุจากอําเภอเสาไห  และอําเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี   เมือ่ป พ.ศ. 2545  จํานวน 34 ตัวอยาง
และทําการปลูกคัดเลือกพันธุใหบริสุทธิ์ แบบ mass selection  ต้ังแตฤดูนาป พ.ศ. 2545 
ข้ันตอนการปรับปรุงพันธุ 3
 พ.ศ. 2545   การเก็บรวบรวมพันธุขาวจากแปลงนาเกษตรกร  อําเภอเสาไห และอําเภอเมือง   
  จังหวัดสระบุรี   จํานวน  34  ตัวอยางพันธุ 
 พ.ศ. 2545 (นาป)  ปลูกคัดเลือกแบบ mass selection   ท่ีศูนยวิจัยขาวปทุมธานี 
 พ.ศ. 2546 (นาป)  ปลูกคัดเลือกลักษณะท่ีดีตรงตามพันธุขาวเจกเชยและความตองการ แบบรวงตอแถว   
ท่ีศูนยวิจัยขาวปทุมธานีและสถานีทดลองขาวคลองหลวง นํารวงจากแถวท่ีมีความ
สม่ําเสมอ ท้ังอายุ ความสูง และลักษณะท่ีเหมือนกันมารวมกัน เปนขาวพันธุเจกเชยกาบ
ใบสีเขียวสายพนัธุ PTTC02019-1 ทําการวิเคราะหคุณภาพกายภาพและ 
  ทางเคมีของเมล็ด   ทดสอบโรคและแมลงศัตรูขาวท่ีสําคัญ 
 พ.ศ. 2547 (นาป)  เพิ่มปริมาณเมล็ดพันธุปลูกขยายพันธุท่ีศูนยวิจัยขาวปทุมธานี  
               แปลงนาเกษตรกร   อําเภอเสาไห   จังหวัดสระบุรี  ทดสอบการตอบ 
  สนองตอปุยไนโตรเจน 
 พ.ศ. 2548 (นาป)  ทดสอบผลผลิตในนาราษฎร  และแปลงนาเกษตรกรท่ีสนใจ 
 พ.ศ. 2549 (นาป)  ปลูกเปนพันธุดัก (Anticipated  breeder  seed) และพนัธุคัด (Breeder  seed)   




  ผลผลิต 
การใหผลผลิตของขาวเจกเชยกาบใบสีเขียวสายพันธุ PTTC02019-1 จากการปลูกในแปลงทดลองนาราษฏร 
ดําเนินการท่ี อ. ดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี อ. บางแพ จังหวัดราชบุรี อ.เสาไห จังหวัดสระบุรี และ อ. บานนา 
จังหวัดนครนายก ฤดูนาป 2548 พบวาผลผลิตของขาวเจกเชยกาบใบสีเขียว PTTC02019-1 ใหผลผลิตเฉล่ีย 548 
กิโลกรัมตอไร โดยใหผลผลิตสูงสุดท่ี อ. เสาไห เปน 601 กิโลกรัมตอไร โดยท่ีผลผลิตไมแตกตางจากขาวพันธุ กข27 
(ตารางท่ี 1) 
การใหผลผลิตของขาวสายพันธุ PTTC02019-1 ท่ีเกษตรกรทดลองปลูกท่ีอําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี 
จํานวน 3 ราย และท่ีศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ในฤดูนาป 2548  โดยวิธีปกดําพบวาขาวสายพันธุน้ีใหผลผลิต 732-891 
กิโลกรัมตอไร   ขณะท่ีการใหผลผลิตของขาวสายพันธุ PTTC02019-1 ท่ีปลูกในศูนยวิจัยขาวปทุมธานี เปน 817 
กิโลกรัมตอไร อยางไรก็ตามเมื่อมีการปกดําโดยใชตนกลาท่ีมีอายุมาก (ประมาณ 40 วัน) และปกดําลา (28 สิงหาคม) 
ใหผลผลิตเพียง 521 กิโลกรัมตอไร (ตารางท่ี 2) 
การใหผลผลิตของขาวเจกเชยสายพันธุ PTTC02019-1 ดวยวิธีการหวานของเกษตรกร 2 รายท่ีอําเภอเสาไห   
พบวา ไดผลผลิต 594 และ 553 กิโลกรัมตอไร   ขณะท่ีการใหผลผลิตของขาวสายพันธุน้ีท่ีปลูกโดยวิธีการหวานใน
ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี     ไดเพียง 465 กิโลกรัมตอไร (ตารางท่ี 3) 
ความตานทานโรคและแมลง 
การทดสอบปฏิกิริยาตอโรคไหมและแมลงเพล้ียกระโดดหลังขาว  ท่ีศูนยวิจัยขาวปทุมธานี พบวาขาวสาย
พันธุ PTTC02019-1 ออนแอตอโรคไหม คอนขางออนแอตอเพล้ียกระโดดสีนํ้าตาล แตคอนขางตานทานตอเพล้ีย
กระโดดหลังขาว อยางไรก็ตาม จากการประเมินปฏิกิริยาของขาวสายพันธุน้ีในแปลงของเกษตรกรท่ีอําเภอเสาไห จัง
วัดสระบุรี และ อําเภอบานนา จังหวัดนครนายกพบวา คอนขางออนแอตอโรคเมล็ดดาง (ตารางท่ี 4) 
การตอบสนองตอปุย 
การศึกษาการตอบสนองตอปุยไนโตรเจนของขาวพันธุเจกเชยกาบใบสีเขียวสายพันธุ PTTC02019-1 ในฤดู
นาป พ.ศ. 2548 ดําเนินการในดินนาชุดตางๆ ท่ีเปน กลุมชุดดินท่ีมีความอุดมสมบูรณปานกลาง เน้ือดินเปนดินเหนียว 
ไมเปนกรด ไดแก ดินชุดสระบุรี (Aeric Tropaquepts, fine clayey, mixed, nonacid, isohyperthermic) ท่ีศูนยวิจัย
ขาวสุพรรณบุรี และดินชุดนครปฐม (Aeric Tropaqualfs, fine clayey, mixed, isohyperthermic) ท่ีศูนยวิจัยขาว
ราชบุรี มีความเหมาะสมตอการปลูกขาวระดับ P-II และกลุมชุดดินท่ีมีความอุดมสมบูรณตํ่า มีความเปนกรดจัด ไดแก 
ดินชุดรังสิต ท่ีศูนยวิจัยขาวปทุมธานี และดินชุดองครักษ ท่ีศูนยวิจัยขาวคลองหลวง (Sulfic Tropaquepts, very fine 
clayey, mixed, acid, isohyperthermic) มีความเหมาะสมตอการปลูกขาวระดับ P-IVa และดินชุดชองแค ในนา
เกษตรกร ต.เมืองเกา อ.เสาไห จังหวัดสระบุรี ซึ่งดินนาแตละแหง มีความอุดมสมบูรณแตกตางกัน โดยท่ี ดินชุดรังสิต 
และดินชุดองครักษ เปนดินเปร้ียวจัด แมมีคาอินทรียวัตถุสูง แตมักมีความอุดมสมบูรณตํ่า ดินชุดสระบุรี มีความอุดม




อยางไรก็ตามแมวาขาวเจกเชยกาบใบสีเขียว PTTC02019-1 ไมตอบสนองตอการใชปุยไนโตรเจน การใสปุย
ไนโตรเจน 0-15 กก.N/ไร ไมทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งในนาเกษตรกร อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี ท่ีเปน ดินชุดชองแค 
(ตารางท่ี 6)  ใหผลผลิตสูงสุด 551 กิโลกรัมตอไร ท่ีอัตราปุยไนโตรเจน 10 กิโลกรัมตอไร โดยมีความสูงของตนขาว ท่ี
ระยะแตกกอ เฉล่ีย 168.8 เซนติเมตร และเปน 201.3 เซนติเมตร ในระยะเก็บเกี่ยว ขณะท่ีการแตกกอของขาวสาย
พันธุน้ีไมแตกตางทางสถิติในทุกอัตราปุยไนโตรเจน โดยเฉล่ียมีการแตกกอ 277 ตนตอตารางเมตร และมีจํานวนรวง
ตอตารางเมตรเฉล่ีย 256 รวง    
ผลผลิตของขาว PTTC02019-1 ท่ีทําการทดลองกับดิน ชุดรังสิต ชุดองครักษ ชุดสระบุรี และชุดนครปฐม 
(ตารางท่ี 7) พบวามีผลผลิตเฉล่ีย ท่ี 530, 533, 486 และ 656 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ อยางไรก็ดี การใสปุย
ไนโตรเจนมีแนวโนม เพิม่ผลผลิตขาวสายพันธุไดบาง โดยมีแนวโนมตอบสนองไดท่ี 3 กก.N/ไร ใหผลผลิต 592 
กิโลกรัมตอไรในดินชุดองครักษ 6 กก.N/ไร ใหผลผลิต 674 กิโลกรัมตอไรในดินชุดนครปฐม 9 กก.N/ไร ใหผลผลิต 552 
กิโลกรัมตอไรในดินชุดรังสิต  ตามลําดับ นอกจากน้ี การใสปุยอัตราสูง 12-15 กก.N/ไร ในดินท่ีอุดมสมบูรณ มีแนวโนม
ใหผลผลิตลดลง ในดินชุดองครักษ และ ดินชดุสระบุรี  
ลักษณะทางการเกษตร 
จากการบันทึกลักษณะทางการเกษตรของขาวเจกเชยกาบใบสีเขียวสายพันธุ PTTC02019-1 ท่ีปลูกในแปลง
ทดลอง นาราษฏร ท่ี อ. ดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี อ. บางแพ จังหวัดราชบุรี อ. เสาไห จังหวัดสระบุรี และ อ. บาน
นา จังหวัดนครนายก ฤดูนาป 2548 พบวา มีวันออกดอกเฉล่ีย  4-8 พฤศจิกายน  ความสูงของตน เฉล่ีย 184 
เซนติเมตร และจํานวนรวง เฉล่ีย 9 รวงตอกอ  ขณะท่ี พันธุขาว กข27 มีวันออกดอก ท่ี 28 ตุลาคม ถึง 10 พฤศจิกายน 
มีความสูงของตน 167 เซนติเมตร และจํานวนรวง เฉล่ีย 10 รวงตอกอ (ตารางท่ี 8) 
คุณสมบัติเมล็ดทางกายภาพและคุณภาพการสี 
จากการวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพของเมล็ดขาวเจกเชยกาบใบสีเขียว PTTC02019-1 ท่ีไดจากแปลง
ทดลองนาราษฏร อ. ดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี อ. บางแพ จังหวัดราชบรีุ อ. เสาไห จังหวัดสระบุรี และ อ. บานนา 
จังหวัดนครนายก ฤดูนาป 2548 พบวา สายพันธุPTTC02019-1 เปนขาวเมล็ดเรียว มีความยาวเฉล่ีย 7.62 มิลลิเมตร 
คาทองไข 0.57 และมีคุณภาพการสีไดตนขาว 51 เปอรเซ็นต ขณะท่ีพันธุขาว กข27 เปนขาวเมล็ดเรียวเชนเดียวกัน 
มีความยาวเฉล่ีย 7.53 มิลลิเมตร คาทองไข 0.46 และมีคุณภาพการสีไดตนขาว 49 เปอรเซ็นต (ตารางท่ี 9)  
6คุณสมบัติเมล็ดทางเคมี และคุณภาพหุงตมรับประทาน 
จากการวิเคราะหคุณภาพทางเคมีของเมล็ดขาวเจกเชยกาบใบสีเขียว PTTC02019-1 ท่ีไดจากแปลงทดลอง
นาราษฏร อ. ดอนเจดีย จังหวดัสุพรรณบุรี อ. บางแพ จังหวดัราชบุรี อ. เสาไห จังหวัดสระบุรี และ อ. บานนา  จังหวัด
นครนายก ฤดูนาป 2548   พบวามีคาอมิโลส ท่ี 26-27.5 % คาคงตัวของแปงสุก 32-50 คาสลายตัวในดาง 5.2-5.4 
อัตราการขยายตัวของขาวสุก 1.6-1.8 เทา เมือ่เปรียบเทียบกับพันธุขาว กข27 มีคาอมิโลส ท่ี 23.7-25 % คาคงตัวของ
แปงสุก 54-80 คาสลายตัวในดาง 5.0 อัตราการขยายตัวของขาวสุก 1.6-1.7 เทา(ตารางท่ี 10)  
ผลการทดลองความคิดเห็นของผูบริโภค จากขอมูลแบบสอบถามผูเขาทดสอบ 15 ราย เห็นวาคุณภาพการ





















 จะเห็นไดวาความตองการปลูกขาว PTTC02019-1 มีแนวโนมท่ีเพิ่มขึ้นต้ังแตป 2548 และ 2549 โดยเปน
เกษตรกรท่ี อําเภอเสาไห อําเภอหนองแซง อําเภอเมือง และอําเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี 
 การเตรียมการขาวเจกเชยกาบใบสีเขียว(PTTC02019-1) ขึ้นทะเบียนส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร กับกระทรวง
พาณิชยผลิตเปนสินคาขาวเสาไห โดยใชชื่อวา ขาวเจกเชยเสาไห ท่ีครอบคลุมพื้นท่ีการผลิตในจังหวัดสระบุรี 
 รวมมอืกับภาคเอกชนในการผลิตขาวเจกเชยเปนการคา 
  - บริษัทออกแบบไรนา  (บานไรกาแฟ) ผลิตขาวเจกเชยบรรจถุุงกลองละ 2 กิโลกรัม ราคา 200 บาทเร่ิม
วางตลาดแลว 
  - บริษัท Food Life ผลิตขาวเจกเชยบรรจุถุงและแปรรูปผลิตภัณฑจากขาวเจกเชย ซึ่งจะดําเนินการในป 
2549 เน้ือท่ี 180 ไร 
 รวมมอืกับสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีจัดทําโครงการ “สงเสริมการผลิตขาวเสาไห (พันธุเจกเชย) เพื่อการ








 ขาวสายพันธุ PTTC02019-1 เปนเปนขาวไวตอชวงแสง กาบใบสีเขียว ออกดอกประมาณ 5-10 พฤศจกิายน 
ความสูง ประมาณ 160-180 เซ็นติเมตร ผลผลิต ประมาณ 800 กิโลกรัมโดยวิธีปกดํา และ 600 กิโลกรัมโดยวิธีหวาน 
มีคุณภาพการสีเปนตนขาวได ถึง 51 % ขาวกลองสีขาว ขาวสารสีขาวทองไขนอย ขาวสุกขาวรวนไมแข็งกระดาง 




งามชื่น คงเสรี   ปราโมทย  วานิชานนท   ลือชัย  อารยะรังสฤษฏ  และ  วิชยั  ศรีประเสริฐ. 2547. การคาขาว.          
หนา 97-110 ใน  ขาวขวัญของแผนดิน  มูลนิธิขาวไทยในพระบรมราชูปถมัภ บริษัทอมัรินทร พร้ินต้ิงแอนด
พับลิชชิ่ง จาํกัด กรุงเทพ ฯ 
ฉลวย บุญวิทย,  2530. การคัดเลือกพันธุขาวพื้นเมืองดีเดน จังหวัดสระบุรี. หนา 14-27.  ใน  รายงานผลงานวิจัย
 ประจําป 2530 ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี กรมวิชาการเกษตร 
ลือชัย อารยะรังสฤษฏ และ อญัชลี ประเสริฐศักด์ิ.  2549. เจกเชยกาบเขียว ขาวเสาไหคุณภาพดี กสิกร 79(4):9-13 
ลือชัย อารยะรังสฤษฏ  สุภาพร จันทรบัวทอง  และสมศักด์ิ ทองดีแท. 2546. การทดสอบปฏิกิริยาสายพนัธุขาวตอโรค
ไหม ใน ผลงานวิจัย ป 2544-46 เลมท่ี 2. ศูนยวิจัยวิจัยขาวปทุมธานี กรมวิชาการเกษตร. 
วาสนา พันธุเพง็  สาธิต ทยาพชัร  เกษม สุนทราจารย  รชฎ พันธุพิทยแพทย  ปริญญา ชินโนรส และสมศักด์ิ ทองดีแท  
 2546. การทดสอบปฏิกิริยาของพันธุขาวจากธนาคารเชื้อพนัธุพืชตอแมลงเพล้ียกระโดดหลังขาว ใน 
 ผลงานวิจัย ป 2544-46  เลมท่ี 2. ศูนยวิจัยวจิัยขาวปทุมธานี กรมวิชาการเกษตร. 
ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี. 2548.   รายงานความกาวหนาผลงานวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวเจกเชย. 
ศูนยวิจัย ขาวปทุมธานี กรมวิชาการเกษตร. (โรเนียว) 2 หนา. 
ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี 2549.   รายงานการประชุมวางแผนงานวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวเจกเชย  
 25 สิงหาคม 2549 ณ ศูนยบริการวิชาการและปจจัยการผลิตพืชตาก กรมวชิาการเกษตร. (โรเนียว) 4 หนา. 











ตารางที่ 1  ผลผลิตขาวเจกเชยกาบใบสีเขียว (PTTC02019-1) ในนาราษฎรในเขตศูนยวิจัยขาว 
                 ปทุมธานี ป 2548 
 
ผลผลิต (กก./ไร)   
พันธุ/สายพันธุ อ. ดอนเจดีย   อ.บางแพ   อ. เสาไห  อ. บานนา  
























ตารางที่ 2  ผลผลิตขาวขาวเจกเชยกาบใบสีเขียว (PTTC02019-1) ในแปลงเกษตรกร อ.เสาไห 
                 จ.สระบุรี ปลูกโดยวิธีปกดํา ในป 2547 
สถานท่ี ผลผลิต เฉล่ีย (กก./ไร) หมายเหตุ 





 นายพานทอง  สิงหแกว 
นายสมพล  พลูสวัสด์ิ 
ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี 
ปกดําลา  กลาแก 
 
 
ตารางที่ 3  ผลผลิตขาวขาวเจกเชยกาบใบสีเขียว (PTTC02019-1) ในแปลงเกษตรกร อ.เสาไห  
                จ.สระบุรี ปลูกโดยวิธีหวาน ในป 2548 
สถานท่ี ผลผลิต เฉล่ีย (กก./ไร) 
นายชื่น สภาทอง 553.9 
594.4 
465.4 









ตารางที่ 4   ปฏิกิริยาตอโรคและแมลงของพนัธุขาวเจกเชยกาบใบสีเขียว (PTTC02019-1) 
 














     ที่มา   * รายงานผลงานวิจัยศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ประจําป 2546 
             ** รายงานความกาวหนาผลงานวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพขาวเจกเชย  ป 2548 
 
ตารางที่ 5   คุณสมบัติทางเคมี ของดินนาชุดตาง ๆ  พ.ศ. 2548 
 









ดินชุดรังสิต 4.37 2.10 0.105 10.87 319 
ดินชุดองครักษ 4.50 2.80 0.140 13.00 176 
ดินชุดสระบุรี 5.06 2.56 0.128 44.89 177 
ดินชุดนครปฐม 5.19 1.74 0.09 7.83 120 
ดินชุดชองแค 6.01 3.38 0.17 9.22 112 
    วิเคราะหโดย หองปฏิบัติการวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมีของดิน  ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี  
 
ตารางที่ 6    ผลผลิต ความสูง และ การแตกกอ ในนาเกษตรกร ของขาวเจกเชยกาบใบสีเขียว PTTC02019-1 












การแตกกอ       
(รวง/ตรม.) 
6 486 a 166.8 a 200.5 a 222 a 214 a 
8 521 a 167.3 a 205.3 a 310 a 284 a 
10 551 a 172.3 a 199.8 a 280 a 244 a 
12 539 a 169.0 a 199.5 a 296 a 282 a 
เฉล่ีย 524 168.8 201.3 277 256 
CV (%) 13.7 4.7 2.6 30.7 30.9 
 คาท่ีตามดวยอักษรเดียวกัน ในแตละดานสดมภ ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ท่ีระดับ 95 % โดยวิธี DMRT 
 18 
ตารางที่ 7   ผลผลิต (กก./ไร) ของขาวเจกเชย และพันธุเปรียบเทียบ ปทุมธานี 60 จากการใชปุยไนโตรเจน อัตราตาง ๆ ในดินนาชุดตาง ๆ  ฤดูนาป 2548 
 
อัตราปุย N ผลผลิต(กก./ไร) 
(กก.N/ไร) ชุดรังสิต ชุดองครักษ ชุดสระบุรี ชุดนครปฐม 
 เจกเชย ปทุมธานี60 เจกเชย ปทุมธานี60 เจกเชย ปทุมธานี60 เจกเชย ปทุมธานี60 
0 510 a 625 a 480 a 668 abc 537 a 523 a 630 a 712 ab 
3 505 a 671 a 592 a 679 ab 506 a 526 a 630 a 696 b 
6 486 a 608 a 597 a 664 abc 510 a 527 a 674 a 769 ab 
9 552 a 591 a 501 a 755 a 516 a 471 ab 675 a 824 ab 
12 561 a 637 a 557 a 600 bc  423 a 407 ab 665 a 845 a 
15 566 a 649 a 467 a 544 c 423 a 332 b 661 a 737 ab 
เฉลี่ย 530 630 533 653 486 464 656 764 
CV(ปุย) 11.8  11.8  17.5  18.1  
CV(พันธุ) 7.4  8.6  15.2  9.6  
 
 
ตารางที่  8  วันออกดอก ความสูง และจาํนวนรวงตอกอของขาวเจกเชยกาบใบสีเขียว (PTTC02019-1) ในนาราษฎรในเขตศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ป 2548 
 
อ.บานนา จ.นครนายก อ. เสาไห จ. สระบุรี อ.ดอนเจดีย จ.สุพรรณบุรี อ.บานแพ จ.ราชบุรี เฉลี่ย 4 สถานที่ 





























































ตารางที่ 9    คุณภาพเมล็ดทางกายภาพของขาวเจกเชยกาบใบสีเขียว (PTTC02019-1) ในนาราษฎรในเขตศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ป 2548 
 
อ. เสาไห จ. สระบุรี อ.ดอนเจดีย จ.สุพรรณบุรี อ.บานแพ จ.ราชบุรี อ.บานนา จ.นครนายก เฉลี่ย 4 สถานที่ 
พันธุ/สายพันธุ L L/W Ch HR 
(%) 
L L/W Ch HR   
(%) 
L L/W Ch HR 
(%) 
L L/W Ch HR 
(%) 
L L/W Ch HR 
(%) 
































































L = Length (mm),  L/W = Length/ Width ratio,  Ch = Chalkiness,  HR (%) = Head Rice (%) 
 
ตารางที่ 10   คุณภาพทางเคมีขาวเจกเชยกาบใบสีเขียว (PTTC02019-1) ในนาราษฎรในเขตศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ป 2548 
 
















































































Gel consist = Gel consistency,  Alk. Test = Alkaline test,  E.R. = Elongation Ratio 
 
 
 
 
 
